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tegije	 učenja	 te	 rad	 koji	 sagledava	 utjecaj	 pohađanja	 glazbene	 škole	
na	razvoj	psihološke	otpornosti	učenika	osnovnih	škola.	U	ovaj	svezak	
uključili	smo	i	rad	koji	se	bavi	pitanjima	nastave	za	slijepu	djecu	i	djecu	
s	oštećenjima	vida,	kao	i	rad	koji	prezentira	stavove	dijela	nastavnika	
o	radu	s	učenicima	s	teškoćama	u	razvoju.	Drago	mi	je	i	da	se	u	ovome	
svesku	nalazi	i	tekst	koji	analizira	stavove	dijela	nastavnika	o	Državnoj	
maturi	kao	iznimno	važnome	dijelu	formalnoga	obrazovanja.	Donosi-
mo	i	zanimljiv	tekst	o	nastavnim	strategijama	koje	se	koriste	u	nastavi	
na	visokoškolskim	institucijama	iz	umjetničkog	područja.	Dio	sveska	
za	znanstvenim	radovima	zaključuje	rad	o	nastavi	na	temu	održivoga	
razvoja.	
Završni	dio	sveska	posvećen	je	prikazima	recentnih	izdanja	iz	po-
dručja	filozofije	odgoja	te	specifičnih	aspekata	formalnog	obrazovanja.	
Ovim	putem	vas	sve	pozivam	da	nam	i	dalje	šaljete	prikaze	relevantnih	
novih	izdanja.	
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